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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Sympathetic nerves and alterations in
vascular structure and reactivity
1. Vaatfalen is de belangrijkste oorzaak van het niet kunnen onderhouden van een
adequate perifere doorbloeding tijdens cytomegalovirus (CMV) infectie en na
myocard infarct.
2. De verminderde contractiliteit van de weerstandsvaten, zoals gezien tijdens de laatste
fase van een CMV infectie bij de rat, wordt veroorzaakt door het falen van signaal
transductie systemen in de vaatwand.
3. Naar mate men afdaalt in het arteriele systeem vindt er een verschuiving van a,g en
a,o naar a^ - adrenoceptoren plaats.
4. De lange termijn cardiovasculaire effecten van c^ -adrenoceptor agonisten berusten
vooral op hun centrale werking.
5. In tegenstelling tot neonatale behandeling leidt chronische behandeling met sympati-
sche activiteit verlagende stoffen bij de volwassen rat niet tot een blijvende bloed- i
drukdaling. ;
6. Het kortdurende karakter van de bloeddrukdaling bij chronische a,-blockade met
prazosine is niet te wijten aan een toename van a-adrenoceptor dichtheid.
7. De sterkte van de rat verzwakt de verklaring bij de mens.
8. Het is bij de rat niet mogelijk een chronische septische artritis met staphylococcus
aureus te induceren.
9. Via dubbelblind onderzoek probeert men licht te brengen in het land van de
duisternis.
10. Dit proefschrift is nooit af.
11. De dwang tot wetenschappelijk onderzoek in het academisch ziekenhuis vermindert
de drang bij de specialist.
12. De muis is gepromoveerd van eenvoudig knaagdier tot hypermodem aanwijsmedium
en transgeen laboratorium.
